



































































































講演順 演者 演題 座長
１ 小泉政啓 腕神経叢の複雑さの進化について−姿勢変化による筋制御の進化− 成瀬秀夫
２ 坂本裕和（筑波技術大学） 経穴解剖学の確立をめざして 坂井友実
３ 布袋健司（三井記念病院） 前腕の静脈穿刺と神経の関係について 関　寛之
４ 佐藤達夫 背筋を解剖学的にどうとらえるか 加藤　征（日体柔整専門学校）
第２回　2010年10月９日開催　参加者72名
講演順 演者 演題 座長












５ 佐藤達夫 腹部・骨盤部の自律神経系 柚木　脩
第３回　2011年11月５日開催　参加者65名
講演順 演者 演題 座長
１ 藤本悦子（名古屋大学） 解剖生理学から見直す看護技術 金井一薫
２ 小泉政啓 肩帯の比較解剖学　−肩甲棘と棘上・棘下筋− 高野一夫




５ 佐藤達夫 膜構築を中心とした人体構造 小泉政啓
第４回　2012年11月17日開催　参加者53名








４ 二村昭元（東京医科歯科大学大学院） 上腕骨外側上顆炎に関する肘前腕伸筋群起始部の解剖学的知見 佐藤達夫
５ 佐藤達夫 リンパ系の解剖学　−骨盤から胸管まで追いかける− 竹内修二（浜松大学）
第５回　2013年11月23日開催　第22回日本柔道整復接骨医学会学術大会とのジョイントシンポジウム形式で開催
講演順 演者 演題 座長
１ 加藤　征（信州医療福祉専門学校） 柔整国試と他分野出題の類解剖問題から見た柔整臨床解剖の考察 成瀬秀夫












２ 千葉正司（弘前学院大学） 末梢神経の分布・解析によるデルマトーム図の作製 小泉政啓
３ 松村讓兒（杏林大学） ピロリドン固定遺体の解剖　−臨床解剖への適用可能性− 佐藤達夫
４ 馬場悠男（国立科学博物館　名誉研究員） 人類の進化　−いつから優しい男が女にもてるようになったか− 佐藤達夫
５ 佐藤達夫 筋注・静脈穿刺の解剖学的基礎の再検討 松村讓兒（杏林大学）
第７回　2015年11月７日開催　参加者18名
講演順 演者 演題 座長
１ 中澤正孝 鎖骨骨折の転位した骨片が筋損傷に与える影響 小泉政啓
２ 荒川高光（神戸大学） 支配神経パターンから読み解く下肢骨格筋の由来と形成過程 小泉政啓
３ 小泉政啓 頚部の腹側体幹筋の比較解剖学 佐藤達夫
４ 易　　勤（首都大学東京） Mesopancreas の視点から膵頭神経叢の分布形態の再検討 佐藤達夫
第８回　2016年11月26日開催　参加者35名
講演順 演者 演題 座長
１ 中野　隆（愛知医科大学） 機能解剖で斬る運動器疾患 小泉政啓
２ 佐藤正博（佐藤接骨院，岩手医科大学） 膝関節の屈筋支帯として機能する膝窩筋膜の三層構造 中澤正孝











２ 掛川　晃（帝京平成大学，信州大学） 距腿関節と距骨下関節を制御する靭帯の構造 中澤正孝
３ 土屋正光（同愛記念病院　名誉院長） 大相撲力士のスポーツ障害 佐藤達夫
第10回　2019年１月19日開催　参加者50名




２ 江玉睦明（新潟医療福祉大学） アキレス腱の捻れ構造の形態学的特徴と機能的役割について 中澤正孝
３ 金井裕也メディカルイラストレーター 心臓を描く　−医学図譜制作の現場から− 成瀬秀夫
第１回〜第10回　有明臨床解剖学シンポジウムの開催報告
